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С каждым годом тема сохранения окружающей среды, преодоления 
глобального экологического кризиса становится все более актуальной 
во всем мире. Экология как система научных и учебных дисциплин 









в XXI веке. Экология это не просто наука, это образ мышления, поведе-
ния. Она проникает во все направления жизни современного человека, 
начиная от экологии дома и до глобальной экологии биосферы.
На сегодняшний день Свердловская область является одним из веду-
щих промышленных регионов страны. Каждый житель региона заинте-
ресован в благоприятной экологической обстановке, а она невозможна 
без личного участия каждого, без формирования экологической культу-
ры общества.
Процесс формирования экологической культуры невозможен без 
всеобщего комплексного экологического образования. Об этом было 
сказано в федеральном законе об охране окружающей среды. С ян-
варя 2002 года законодательно установлено всеобщее обязатель-
ное экологическое воспитание и образование подрастающего по-
коления, учащейся молодежи и экологическое просвещение всего 
населения РФ. В 2010 году была разработана Концепция общего эко-
логического образования.
Изменения в образовании неразрывно связаны с внешними изме-
нениями. Итогом общего образования наряду со знаниями, умениями, 
навыками, как базой функциональной грамотности выпускников школ 
должны стать функциональные качества: ответственность, коммуника-
бельность, креативность.
В связи с этим усиливается роль дополнительного образования де-
тей. Из системы ориентированной на организацию занятости детей по 
интересам, дополнительное образование трансформируется в систему 
дополнительно необходимого образования, для формирования функ-
ционально необходимых качеств личности.
Ведущим учреждением системы дополнительного образования 
в  Свердловской области является Государственное автономное нети-
повое образовательное учреждение Свердловской области «Дворец 
молодёжи» (далее — ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»). В соответствии 
с приказом Министерства образования и науки Российской федерации 
в 2015 году ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» присвоен статус федераль-
ной инновационной площадки.
Отделение экологического образования ГАНОУ СО «Дворец молодё-
жи» (далее — Отделение) имеет почти 80-летнюю историю неразрыв-
но связанную с «зеленым» образованием, культурой и стилем жизни. 
Изначально Отделение было Свердловской областной станцией юных 
натуралистов, образованной 15 декабря 1940 года. В период Великой 
отечественной войны школьники занимались выращиванием овощей, 









натуралистов вошла в состав ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», тогда он 
носил название Объединение «Дворец молодежи».
На сегодняшний день Отделение - это инновационная образователь-
ная площадка для детей от 3 до 17 лет. Лаборатории и учебные классы 
оснащены высокотехнологичным оборудованием. На территории на-
ходятся учебно-опытный участок для ведения исследовательской де-
ятельности (площадь — 1,2 гектара), теплицы круглогодичного исполь-
зования, контактный зоопарк, зал аквариумистики, где представлены 
обитатели пресных и морских вод, зимний сад с коллекцией тропических 
и субтропических растений. мест. В Отделение реализуется более 20 об-
учающих программ естественнонаучного профиля. В процессе обучения 
школьники работают над индивидуальными и командными проектами, 
представляют свои разработки экспертам на мероприятиях регионально-
го и российского уровня.
Помимо реализации образовательных программ Отделение занима-
ется организацией и проведением областных отчетных проектов, таких 
как, Экологический форум, Слет юннатов. На этих мероприятиях обра-
зовательные организации области и города представляют на выставоч-
ных экспозициях результаты своей работы по развитию экологического 
образования за год, делятся опытом, общаются с экспертами. Отделение 
проводит защиты проектов школьников, проект Первые шаги в науке, Ин-
женер планеты. В рамках реализации Областной лесной, экологической 
и агроинженерной школ участники проходят годичный курс обучения по 
соответствующему профилю, в течении обучения они решают выбран-
ный кейс и в конце года представляют результаты на открытой конферен-
ции. Уникальный опыт полевых практик школьники могут получить при 
участии в Областном летнем экологическом лагере. Также, Отделение 
проводит обучающие семинары для педагогов и руководителей образо-
вательных организаций региона.
Организация качественного образовательного процесса, реализации 
проектов и мероприятий возможно при активном участии социальных 
партнеров. Отделение сотрудничает с Федеральным эколого-биологиче-
ским центром и является региональным оператором его проектов. Ведем 
активную совместную работу с Уральским государственным лесотехни-
ческим университетом и Уральским государственным аграрным универ-
ситетом в рамках соглашений о сотрудничестве. Преподаватели вузов 
являются экспертами на мероприятиях Отделения, вузы предоставляют 
площадки проведения для школьников экскурсий, открытых и практиче-
ских занятий. Отделение в свою очередь является площадкой для про-









Ежегодно обучающиеся и сотрудники участвуют в акции «Всероссий-
ский день посадки леса», «Чистые игры», а также сами организуют и 
проводят субботники и акции по посадке деревьев.
Активную роль в осуществлении деятельности Отделения играет 
Уральский государственный педагогический университет, Уральский го-
сударственный колледж, Речевой центр Екатеринбург, школы и детские 
сады города.
Реализация массовых мероприятий и акций проходит при поддержке 
Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному окру-
гу, Дирекции лесных парков, Екатеринбургского лесничества, Главное 
управление МЧС России по Свердловской области.
Таким образом, в Свердловской области за последние несколько лет 
развитие экологического образования поднялось на новый уровень, 
появилась развитая сеть социального партнерства с промышленными 
предприятиями, ведущими вузами региона и образовательными орга-
низациями, реализуются приоритетные проекты регионального и феде-
рального уровня.
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